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LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Pere Pau Sintes 
La s i t u a c i ó d e l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l es t r o b a a c t u a l -m e n t e n u n p r o c é s d e c a n v i t o t a l . A q u e s t c a n v i t o t j u s t h a c o m e n ç a t i a l l l a r g d ' a q u e s t c u r s s o r t i r a n m o l t s , q u a s i 
t o t s , e l s c i c l e s f o r m a t i u s d e q u è c o n s t a r à e n e l f u t u r . 
A v u i c o n v i u e n t r e s m o d e l s d ' a q u e s t e n s e n y a m e n t : 
- L a F P , m o d e l a n t e r i o r a l a R e f o r m a , a m b d o s n i v e l l s , l a 
FP1 i l a FP2. A q u e s t m o d e l es tà e n p r o c é s d ' e x t i n c i ó . 
- E l s M ò d u l s P r o f e s s i o n a l s d e n i v e l l 2 i 3 . E s t r a c t a d ' u n 
m o d e l e x p e r i m e n t a l , d ' u n p o n t e n t r e l a F P i e l s c i c l e s f o r -
m a t i u s 
- E l s C i c l e s F o r m a t i u s , a m b n i v e l l m i g i s u p e r i o r . E s e l 
m o d e l d e f i n i t i u d e l a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l a l ' a c t u a l r e -
f o r m a e d u c a t i v a . 
q u e e s t a n d i s t r i b u ï d e s a l s d i f e r e n t s c u r s o s r e l a c i o n a d e s a m b 
l a S e g u r e t a t i H i g i e n e , O r i e n t a c i ó L a b o r a l i E c o n o m i a . 
T r a d i c i o n a l m e n t h a n a n a t a l a F P 1 e l s a l u m n e s q u e t e n i -
e n f r a c à s e s c o l a r a E G B , e ls q u a l s , e n m o l t s d e casos , s e g u i e n 
e s t u d i a n t o b l i g a t s p e l s p a r e s , t o t e s p e r a n t p o d e r e n t r a r d i n s e l 
m ó n l a b o r a l e n t e n i r e l s 16 a n y s . P e r t a n t , h a n es ta t a l u m n e s 
d e s m o t i v a t s p e r l ' a p r e n e n t a t g e , e s p e c i a l m e n t e n les a s s i g n a -
t u r e s d e f o r m a c i ó c o m u n a . 
E l s a l u m n e s q u e s u p e r a v e n l a F P 1 i e s t a v e n m o t i v a t s p e r 
a l ' e n s e n y a m e n t t è c n i c , p a s s a v e n a l a F P 2 . A e l l s s ' h i a f e g i e n 
a l u m n e s p r o v i n e n t s d e B U P i d e C O U . 
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M Ò D U L S P R O F E S S I O N A L S 
E l s m ò d u l s s ó n e x p e r i m e n t a l s . H i h a u n c a n v i e s t r u c t u r a l . 
E l m ò d u l és u n c u r s t e r m i n a l i t o t a l m e n t t è c n i c i , a m é s , és 
o b l i g a t o r i r e a l i t z a r p r à c t i q u e s a e m p r e s e s ( a p r o x i m a d a m e n t 
u n 2 0 % de les h o r e s l e c t i v e s ) . 
L a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l e x p e r i m e n t a l s ' a r t i c u l a e n m ò -
d u l d c n i v e l l 2 i e n m ò d u l d e n i v e l l 3 . 
F O R M A C I Ó P R O F E S S I O N A L 
A q u e s t m o d e l d e F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l està c o n s t i t u ï t p e r 
dos c i c l e s : L a F P 1 , a m b u n a d u r a d a d e d o s a n y s , i l a F P 2 . d e 
t res a n y s . E s t à c o n s t i t u ï d a p e r d o s b l o c s o àrees , l ' à r e a d e 
f o r m a c i ó c o m u n a i l ' à r e a d e f o r m a c i ó e s p e c í f i c a . L ' à r e a d e 
f o r m a c i ó c o m u n a c o m p r è n les a s s i g n a t u r e s d e M a t e m à t i q u e s , 
L l e n g u a , A n g l è s , e tc . I a l ' à r e a de f o r m a c i ó e s p e c í f i c a d e l a 
b r a n c a e l è c t r i c a , p e r e x e m p l e , t e n i m a s s i g n a t u r e s c o m : T e c -
n o l o g i a , P r à c t i q u e s , D i b u i x T è c n i c a t o t s e ls c u r s o s , i a l t r e s 
Mòdul de nivell 2: 
a m b d u r a d a de l . 0 0 0 a 2 . 0 0 0 h o r e s , d e s p r é s d ' h a v e r c u r s a t 
l ' E S O o m i t j a n ç a n t u n a p r o v a d ' a c c é s . 
Mòdul de nivell 3: 
a m b u n a d u r a d a d e 1 .000 a 2 . 0 0 0 h o r e s , d e s p r é s d ' h a v e r 
c u r s a t e l b a t x i l l e r a t o m i t j a n ç a n t p r o v a d ' a c c é s p e r a a q u e -
l l e s p e r s o n e s q u e t e n g u i n c o m p l i t s e ls 2 0 a n y s . 
A q u e s t m ò d u l d e s a p a r e i x a m e s u r a q u e s u r t e n les n o v e s 
t i t u l a c i o n s de F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . P o s s i b l e m e n t a q u e s t 
c u r s j a s u r t i n to tes o g a i r e b é to tes . 
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T R E T S M E S I M P O R T A N T S D E L N O U M O D E L D E 
F O R M A C I Ó P R O F E S S I O N A L 
L ' o r d e n a c i ó d e l a F P d e l s i s t e m a e d u c a t i u p r e v i s t a l a 
L O G S E és c a r a c t e r i t z a p e r : 
a ) U n a f o r m a c i ó g e n e r a l ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e 
B a s c , F P B ) A q u e s t t i p u s d e f o r m a c i ó es p o d r i a d e f i n i r c o m 
e l c o n j u n t d e c o n e i x e m e n t s , a p t i t u d s i h a b i l i t a t s b à s i q u e s p e r 
a l ' e x e r c i c i d ' u n a m p l i e s p e c t r e d e p r o f e s s i o n s . 
S ' i n t r o d u e i x a l ' E S O l a F P B a t r a v é s d ' u n a a s s i g n a t u r a 
a n o m e n a d a T e c n o l o g i a , a m b u n s o b j e c t i u s i c o n t i n g u t s q u e 
g a r a n t e i x e n l ' a d q u i s i c i ó d ' u n a f o r m a c i ó t e c n o l ò g i c a e l e m e n -
t a l , c o m a e l e m e n t c u l t u r a l i m p r e s c i n d i b l e a l ' a c t u a l i t a t . 
A m é s , es p o t r e f o r ç a r a q u e s t a F P B a m b a s s i g n a t u r e s o p -
t a t i v e s d ' i n i c i a c i ó p r o f e s s i o n a l . E l s e u o b j e c t i u és d ' a p r o -
p a r l ' a l u m n e a l c o n e i x e m e n t e l e m e n t a l d ' u n a p r o f e s s i ó , q u e 
e s t i g u i r e l a c i o n a d a a m b q u a l q u e c i c l e f o r m a t i u i m p a r t i t a l 
c e n t r e . 
A l B a t x i l l e r a t l a F P B té u n a i m p o r t à n c i a m é s v i t a l , t o t a 
v e g a d a q u e s ' h a d e p r e p a r a r l ' a l u m n e p e r a u n a f o r m a c i ó 
m é s t è c n i c a i m é s e s p e c i a l i t z a d a d e c a r a a ls c i c l e s f o r m a t i u s 
de g r a u s u p e r i o r . 
L e s d i v e r s e s m o d a l i t a t s d e B a t x i l l e r a t s f a n q u e es p u g u i n 
c o n f i g u r a r d i v e r s o s i t i n e r a r i s q u e a s s e g u r i n u n a p r e p a r a c i ó 
p e r a l ' a c c é s a c i c l e s f o r m a t i u s de c i c l e s u p e r i o r . 
D i n s e ls B a t x i l l e r a t s t r o b a m m a t è r i e s c o m T e c n o l o g i a I n -
d u s t r i a l , M e c à n i c a , E l e c t r o t è c n i a , E c o n o m i a i O r g a n i t z a c i ó 
d ' E m p r e s e s , D i b u i x T è c n i c , C i è n c i e s d e l a T e r r a i 
M i c r o a m b i e n t a l s , D i b u i x A r t í s t i c , F o n a m e n t s d e l D i s s e n y , 
j u n t a m e n t a m b m a t è r i e s d e c a r à c t e r o p t a t i u p e r a i t i n e r a r i s 
d ' a c c é s a c i c l e s f o r m a t i u s d e g r a u s u p e r i o r ( I n d u s t r i a l , 
B i o s a n i t a r i , A d m i n i s t r a t i u - C o m e r c i a l , A r t í s t i c ) . 
b ) U n a f o r m a c i ó e s p e c í f i c a ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l E s -
p e c í f i c a , F P E ) . A q u e s t t i p u s d e f o r m a c i ó es d e f i n i t c o m e l 
c o n j u n t d e c o n e i x e m e n t s i h a b i l i t a t s m é s p r o f e s s i o n a l i t z a d e s 
q u e c o n f o r m e n l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . 
S ' o r d e n e n e n c i c l e s f o r m a t i u s a m b u n a o r g a n i t z a c i ó m o -
d u l a r , c o n s t i t u ï t s p e r à rees d e c o n e i x e m e n t t e ò r i c o - p r à c t i c e n 
f u n c i ó de l s d i v e r s o s c a m p s p r o f e s s i o n a l s . 
S ' a r t i c u l e n e n l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e G r a u M i t j à i 
G r a u S u p e r i o r : 
- G r a u M i t j à : D e s p r é s d e c u r s a r l ' E S O o m i t j a n ç a n t p r o v a 
d ' a c c é s . U n a v e g a d a s u p e r a t e l c i c l e d e g r a u m i t j à , s ' o b t é 
e l t í t o l d e T è c n i c . 
- G r a u S u p e r i o r : D e s p r é s d e c u r s a r e l B a t x i l l e r a t o m i t j a n -
ç a n t p r o v a d ' a c c é s p e r a a q u e l l s q u e t e n g u i n 2 0 a n y s c o m -
p l i t s . A m é s , p o d r à ser n e c e s s a r i h a v e r c u r s a t d e t e r m i n a -
des m a t è r i e s d e l b a t x i l l e r a t e n c o n c o r d à n c i a a m b e l s e s t u -
d i s p r o f e s s i o n a l s a l s q u a l s es v u l g u i a c c e d i r . U n a v e g a d a 
supera t e l c i c l e d e G r a u S u p e r i o r , s ' o b t é e l t í t o l d e T è c n i c 
S u p e r i o r . 
A q u e s t a f o r m a c i ó h a d c ser e l p o n t e n t r e e l c e n t r e e d u c a -
t i u i l ' e m p r e s a , c o n f i g u r a n t - s e c o n u n a f o r m a c i ó t e r m i n a l . 
H i ha la p o s s i b i l i t a t d c c o n v a l i d a r a s s i g n a t u r e s d e l b a t x i l l e -
ra t p e r a q u e l l s q u e v u l g u i n u s a r - l o d e s p r é s d ' h a v e r r e a l i t z a t 
e l c i c l e f o r m a t i u d e g r a u m i t j à . 
C o m a p a r t i m p o r t a n t d e la f o r m a c i ó ( u n 2 5 % ) , s ' i n c l o u 
la r e a l i t z a c i ó de p r à c t i q u e s , e n s i t u a c i o n s p r o d u c t i v e s r e a l s , a 
e m p r e s e s , m i t j a n ç a n t c o n v e n i s d e c o o p e r a c i ó : c e n t r e e d u c a -
t i u - c e n t r e p r o d u c t i u . 
E l s c i c l e f o r m a t i u s e s t a n p e n s a t s p e r a c o n s e g u i r u n a m a -
j o r a g i l i t a t i c a p a c i t a t d e r e s p o s t a a l s c a n v i s t e c n o l ò g i c s i s o -
c i a l s m i t j a n ç a n t u n a i n t e r a c c i ó a m b e l s i s t e m a p r o d u c t i u , p o s -
s i b i l i t a t pe r e ls s e g ü e n t s aspec tes : 
a ) P r o g r a m e s f o r m a t i u s i n s p i r a t s e n l a c o m p e t è n c i a p r o -
f e s s i o n a l , t r e b a l l a t s p e r e x p e r t s d e les d i v e r s e s t e c n o l o g i e s 
d e l sec to r i e d u c a t i u s . 
b ) P e r l ' a d a p t a c i ó a l ' e n t o r n s ò c i o - e c o n ò m i c d e l l l o c o n 
s ' o f e r l a e l c i c l e f o r m a t i u . 
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Algunes reflexions 
É s c l a r q u e a q u e s t a n o v a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l s i g n i f i c a 
u n a m i l l o r a q u a l i t a t i v a . P e r q u è a i x ò es c o n c r e t i és n e c e s s a r i 
q u e : 
a ) E l s i n s t i t u t s e n t e n g u i n l a i m p o r t à n c i a d e l a F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l d e B a s e i q u e a i x ò es t r a d u e i x i e n : 
- D o t a c i o n s p e r i ò d i q u e s p e r r e n o v a r i a c t u a l i t z a r e l m a t e r i -
a l , d e g u t a l g r a u d ' e s g o t a m e n t q u e es p r o d u e i x . 
- Q u e e n l a d o t a c i ó q u a t r i m e s t r a l p e r a m a t e r i a l f u n g i b l e es 
c o n t e m p l i e l cos t b a s t a n t s u p e r i o r a l d ' u n a a s s i g n a t u r a 
n o r m a l . 
- Q u e e ls espa i s o n h i h a e ls t a l l e r s r e u n e s q u i n e ls m í n i m s 
e s t i p u l a t s . 
- Q u e n o es p l a n y i n les m e s u r e s d e s e g u r e t a t i d ' h i g i e n e . 
- D e s d o b l a m e n t n e c e s s a r i d e p r o f e s s o r s p e r m i l l o r a r l a q u a -
l i t a t i l a segu r e t a t . 
b ) A la F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l E s p e c í f i c a es t i n g u i e n 
c o m p t e : 
- L a m i l l o r a de l a f o r m a c i ó t è c n i c a a n i v e l l l o c a l . P e r a i x ò h i 
h a u r i a d ' h a v e r u n es fo r ç de p a r t d e l C E P p e r t a l d ' o f e r i r 
c u r s o s d e f o r m a c i ó t è c n i c a . 
- L a necess i t a t d ' u n a m i l l o r a p r e s s u p o s t à r i a . 
- L a i m p o r t à n c i a d e l c o m p r o m í s d e l ' A d m i n i s t r a c i ó p e r f e r 
c o m p l i r e l s m í n i m s p e l q u e f a a l s e s p a i s i a les d o t a c i o n s , 
c o m a c o n d i c i ó p r è v i a p e r q u è e l p r o f e s s o r a t p u g u i , p e r l a 
seva p a r t , a c o n s e g u i r e ls m í n i m s e n c o n t i n g u t s i o b j e c t i u s . 
- I m p l i c a r a ls e m p r e s a r i s e n l a t a s c a d e f o r m a c i ó e n s i t u a c i -
o n s p r o d u c t i v e s r e a l s . 
T e n i m u n g r a n r e p t e a l d a v a n t i u n a g r a n o p o r t u n i t a t p e r 
d i g n i f i c a r l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . P e r a i x ò , c a l n o p l à n y e r 
es fo r ços . • 
^ l*ecno broker 
C o r r e d o r i a d ' A s s e g u r a n c e s S . L . 
assegurança iüíey.y. 
assegurança e 
Productes comercialitzats 
en exclusiva 
• Llar 
• Subsidi 
• Medicina pr ivada 
Cl J u l i à À l v a r e z , 8 l r e s q . 
0 7 0 0 4 P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l . 7 6 13 3 5 F a x 7 6 0 7 5 2 
®a (íobiSUtía C B 
C / C a l l , 5 i 6 P a l m a 0 7 0 0 1 
T e l : 7 1 96 63 F a x : 7 2 17 86 
F O T O C O P I E S E N C O L O R 1 0 0 p t e s 
En ple Centre Històric 
• F o t o c ò p i e s 
• Mult icòpies 
• F o t o c ò p i e s en color 
• Còp ie s d e p lànols 
• Plastif icacions 
• Enquadernació ràpida 
• Rev i s t e s i ful lets 
• Impress ió làser 
• Impremta ràpida 
• Termografia 
• Servei d e te le fax 
• F o t o c ò p i e s en paper 
eco lòg i c reciclat 100% 
• Venda d e paper reciclat 
• Servei d e recollida i 
entrega a domicili 
• Profess ional i tat total 
2 0 « f e b r e r - m a r ç 9 5 
